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エネルギー タンパク質 脂質 炭水化物 食塩 カルシウム
朝食 502.0 19.0 13.9 75.2 0.1 163
昼食 654.0 29.4 17.7 93.1 5.1 40
間食 206.0 5.2 9.4 24.9 0 2.1
夕食 639.3 28.8 9.7 108.3 5.7 71


























































































































































































































朝食時刻 7 ：10 8 ：43
昼食時刻 12：11 12：28
夕食時刻 18：34 18：16
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